



A Study of Onomatopoeias in Joruri after Chikamatsu Monzaemon’s Joruri:

























































































































































































































































































































































































































あたふた2 あぶ／＼ うね／＼ うろ／＼ うんと3 かつぱ3 がはと から／＼ から／＼からり
きつと きやつと ぎやつと きよつと きよろ／＼ごゑ・きよろ／＼眼 きりʏ きりはたりてふ ぐ
つと4 くる／＼／＼2 くるり／＼ けら／＼笑ひ ごそ／＼／＼ ころ／＼ こん／＼くはい ざん
ぶ しづ／＼2 しと／＼2 しほ／＼ しやんと すご／＼ ずつと3 ずつかり すつく ずはと2
すや／＼ する／＼2 ずんぼろ坊主 そつと3 ぞつと2 そよ そよ／＼ ちよいと ちよこ／＼
足 ちよこ／＼／＼2 ちら／＼2 ちらり／＼ づだ／＼ つつと7 つく／“＼ つつぽり てうど
どうと・どうど5 どつと3 どつか2 とんと につこ2 にやんと によつと ぬつと のつさの
さ はあ／＼ はたと2 はつと10 はた／＼はつし はつし2 ばつた／＼ はら／＼ ばら／＼ ば
ら／＼／＼2 ひたと びつくり・恟り2 ひよいと ひよこ／＼ ひら／＼／＼ ひらり2 ぴんと
ふはと ぶら／＼ ほつと2 ほつき ぽん／＼2 むつく むら／＼2 むら／＼さつと むんず め
り／＼はつし よろ／＼／＼ わつと6 わな／＼ ： ひよう／＼ ぼう。ぜん ぼう／＼2 黙然
＜会話＞
うぢ／＼ うろ／＼ がつくり がら／＼／＼ 急度・きつと2 きよろ／＼ くい／＼ ぐつと くは
つと ぐはらり ころり こん／＼／＼ ごん／＼／＼ さつぱり2 さらり さらり／＼ しつか し
つぽり しほ／＼ しやなら／＼ すご／＼ すつぱり ずぶ／＼ そつと2 そろ／＼2 たら／“＼
ちらり ちりりん／＼ ちんぷんかん2 つか／＼ つつと2 づぶ／＼ でつかり どぎ／＼ ぬけ
／＼ ぬつと ぬつくり ぬつぺり2 はたと ハʏʏʏʏ3 ハʏʏʏʏʏハʏʏʏʏʏ ぴい／＼
びつくり2・恟り ひよつこり ひら／＼ひらり、ひらり ふと ふか／＼ ふつつ2 ふつつり ぽき
／＼ ほつと ぽか／＼ ほの／“＼ ホʏホʏホʏハʏʏʏʏ ホʏʏʏʏʏʏ めつきり めろ／＼
もや／＼ ゆつくり2 ： しん／＼ 蓁々 夭々
義経千本桜
＜地の文＞
あたふた3 あぶ／＼ひや／＼ あんごり いそ／＼ うぢ／＼ うんと2 かつき かつぱ4 からり
てう／＼はつし かんら／＼ きつと3 ぎやつと きよろ／＼目玉 ぐつと12 くはつと2 ぐはつた
／＼ ぐはらり2 くる／＼ ぐる／＼ くるり2 ぐんにやり ころり さつと2 ざは／＼ さら／
＼2 ざんぶ しかと じつと しつか3 しづ／＼5 しほ／＼ しやんと すご／＼ ずつと4 ず
つか ずつかり 頭転倒・ずでんどう すぽり すらり する／＼ するり ずんど3 ずん／＼ ぞつ
と そよと そろ／＼3 そろり／＼ ちやつと2 ちよいと ちりʏんはた／＼しつてう／＼ つく
／”＼4 ていから／＼ てうど3 どうど8 どさり どつと2 どつか4 どつかり どつさくさ
どつさり どや／＼ どろ／＼／＼ にこ／＼ 莞爾（につこ） につこり によき／＼ ぬつと ぬつ
ぺり のつか／＼ はつと12 ばつと はた／＼／＼ はた／＼はつし はつはつ はつし2 ばつし2
はつた3 ばつたり はら／＼ ばら／＼3 はらり／＼ びくと ひしと ひし／＼ 恟り5 ひそ／
＼ ひつそ2 ひらり6 ふいと ふつと ふつつ ふはと ぶら／＼ ぶら／＼／＼ ほた／＼ ほや
／＼ ほろʏけん／＼ほろʏ ぽん／＼ むつと めり／＼／＼ ゆす／＼ ゆらに ゆらり ゆらり／
＼2 わつと7 わな／＼ ： かう／＼ くはん／＼ 清々 てう／＼ とう／＼ まん／＼ 悠々
＜会話＞
きよろりつ さつぱり じやら／＼ すご／＼2 たが／＼ ちよろり ついと づだ／＼・寸許（づだ
づだ） どかと とろ／＼ 登路／＼ とんと なん／＼ にこ／＼ ぬけ／＼ はた／＼はつし はつ
きり ハʏʏʏʏ ばら／＼ びくと ひた／＼ 恟り ひつし ヒヤア2 ぶう／＼ ふつと ふつつ
り ほつと ひらり ぼつとり ホʏʏʏ ホʏʏʏʏ ほの／“＼ ほろ／＼ まじ／＼ まだ／＼




いき／＼ いそ／＼2 うつかり うつとり うろ／＼目玉 うんと4 かつちかち かつぱ4 きつと
ぎやつと きよろ／＼眼 きよろりつ ぐつと5 ぐつ／＼ くわつと ぐわら娘 ぐわらり2 こそ／
＼ さら／＼2 さらり ざわ／＼ じつと4 しつか4 しづ／＼8 しどろ2 しどろもどろ しや
んと2 ずつと3 ずつぱ すらり ずんど そつと ぞつと そろ／＼ ちやうど ちやくと ちやつ
と ちやんと ちよこ／＼ ちらと つか／＼ つく／”＼ てうど てう／＼／＼ テレツク／＼、ツ
ʏテン／＼ どうど5 どき／＼ どつと2 どつか2 どつさり とぼ／＼2 どや／＼ につこ は
あ／＼ はたと ばた／＼／＼3 はつと14 ぱつと はつし4 はつし／＼ はつた2 ばつたり は
ら／＼／＼ ばら／＼ ばらり ひいわり ひしと びつくり2 ぴつしやり ひつそ2 ひらり2 ふ
つと ふつつ ぶら／＼／＼ ほつと2 むさと むつと2 むつく わさ／＼ わつと8 ： 悠々2
黙然
＜会話＞
アハʏʏ きつと4 きつぱり ぐつと2 ぐづ／＼2 ぐつたり ぐど／＼ ぐどんどろつくどろつく
ぐる／＼ ぐわらり こそ／＼／＼ ころり2 さらり3 ざわ／＼2 ざんぶりざ しく／＼ じつと
しつかり すご／＼2 すつと すや／＼ そつと ぞべら／＼ そは／＼ ちよこ／＼ ちやうど ち
やつと ちらり ついと つく／”＼ づだ／＼ つʏてん／＼／＼ どつぱさつぱ とんと ぬらりく
らり ハʏʏʏʏ6 ハʏ／＼／＼4 びくと ぴつかりぴか／＼ びつくり2 ヒヤア ひよつと ぴ
り／＼／＼／＼ ふつʏ ほた／＼ むざ／＼ むつと めろ／＼ やみ／＼ ： べん／＼
妹背山婦女庭訓
＜地の文＞
いそ／＼ うろ／＼ うんと2 おどろ かつぱ がはと からり2 きつと4 きつくり ぎつくり2
ぎつちり きつぱり ぎよつと きり／＼ ぐつと2 くつさり くる／＼2 くる／＼／＼ くる／＼
しつか ぐわたり くわつと2 ぐわつたりどつさり ぐわらり ごつし／＼ こつぽり ころり3 さ
つと ざら／＼ さら／＼／＼ シイと しつか5 しつかり しづ／＼6 しと／＼／＼ しどろ し
み／”＼ しやな／＼ しよんぼり じろり すうわり すご／＼ すつかり すつぱり すらり する
／＼ たぢ／＼／＼ たら／＼ ちが／＼ ちやうど ちやくと ちよか／＼ ちら／＼／＼ ちり／＼
2 ちろ／＼ つく／”＼2 つʏと2 つʏくり てんからり、ころり、てん／＼からり どうど2
どう／＼ どき／＼ どつと2 どつか どつさり とほん とろ／＼ につこ2 につこり のつし／
＼ ハア／＼ ハア／＼／＼ はたと はつと12 はつし2 ぱつし はつた2 はら／＼2 ばら／＼
／＼ ばらり はらり／＼ びくと2 ひしと ひそ／＼ びつくり10 ぴつしやり ひつたり2 ひよ
つか／＼ ひら／＼ ひら／＼／＼ ひらり4 ぴんと ふつと ぶら／＼2 ぽつか／＼／＼／＼ ほ
や／＼機嫌 ほら／＼ ほろ／＼ ほろʏ むつく むら／＼ むんず2 滅多喰ひ ゆたの、たゆたの
りん／＼／＼ わつと3 ： うつ／＼ 丁々 悠々2 悠々然 りん／＼ 烈々 寛然 黙然2 悠
然 璉然
＜会話＞
うか／＼ おめ／＼ がつぷ／＼ 急度・きつと4 きゆつと きり／＼ くつきり ぐつと4 くつし
やり くど／＼ こと／＼ ころり2 ごんと シイ／＼ すつきり ずつと すつぱり すれ／＼ た
あんと たんと ぢつと ちやつと3 ちやつと／＼／＼ ぢやらくら ちらと つけ／＼ つつと2
つるつʏ テʏテン／＼テン／＼ どんと2 によろ／＼ はつと ハツ、ハツ ハʏʏ ハʏʏʏ ハ
ʏʏʏʏ4 ハʏ／＼／＼2 ハʏフʏʏʏʏʏʏ はんなり ぴこ／＼ びつくり ひよつと3 ぶき





あぶ／＼2 いそ／＼3 うつとり うんと おづ／＼ がち／＼ がつくり かつぱ がぶ／＼／＼
きつと2 きつくり ぎつちり きよつと ぐつと5 ぐはらり ころ／＼／＼ ころり さつぱり さ
ら／＼2 さら／＼さつ さら／＼／＼ さらり じつと3 しつか5 しつかり しつくり しづ／＼
2 しどろに しほ／＼2 すご／＼2 すた／＼坊 ずつと3 すつかり ずでんどう ずはと する
り ぞく／＼ そつと6 ぞつと そろ／＼ 丁ど3 ちんが／＼ つく／”＼2 どうど どつと ど
つさり4 とぼ／＼ とろ／＼目 とん／＼／＼ につこり のつさ／＼ はたと2 はつと8 はつし
ぱつし2 ばつたり2 はら／＼／＼ ばら／＼3 ばら／＼／＼2 びくと びくり 恟り14 ぴつし
やり2 ひよろ／＼2 ひよろり／＼ ひらり ぴらりしやらり ぴんしやん ふつと2 べつたり2
ほく／＼ ほつと・ほつと顔 ほや／＼ むしやくしや腹・むしやくしや むずと わつと2 わな／＼
： 悠々
＜会話＞
浮き々 がつくり 急度3 きら／＼ きり／＼2 ぐし／＼ ぐつさり ぐにや／＼／＼ ごんと さ
つぱり3 さらり2 シイ じっと しんどろもんどろ しんどろり すつぱり2 せき／＼ そつと3
たんと5 ちやつと7 チヤンチキ チヤンチキ／＼チン とんと2 とん／＼／＼とん ぬつぺりこつ
ぺり のら／＼ ばつと ハʏʏʏ ハʏʏʏʏ5 ふつつり3 ぶら／＼ ほつと ひよつと2 ひり
／＼／＼ ふつと ホʏʏʏʏ3 ほろ／＼ ゆつくり ゆるりつ2 ： べん／＼
伊賀越道中双六
＜地の文＞
あつと うそ／＼ うぢ／＼もぢ／＼ うつかり うろ／＼涙・うろ／＼眼 うんと3 おづ／＼ おろ
／＼ かつき かつぱ3 がはと2 からり きつと2 きり／＼ ぐつと ぐにやと ぐはらり こて
／＼ ころり ざつぷ ざつぷり さら／＼ さら／＼／＼ じつと しつか4 しづ／＼4 しどろに
2 しほ／＼ しめ／”＼ しやなり じやらくら咄し しやんと じり／＼舞々 じろり すご／＼
すた／＼ ずつと すつぱ／＼ ずつぱ ずつぱり すつぽり ずはと そつと3 そろ／＼ たぢ／＼
／＼2 ちやつと ちらと ちらり ついと つか／＼ つく／”＼2 つど／＼ つぶ／＼2 丁ど・
てうど どうと・どふと・どうど どぎまぎ どつか どつさり2 とろ／＼目 とんと につこり ぬ
つと2 のか／＼ ばた／＼ ぱち／＼ はつと3 ぱつし2 ばつたり2 ばら／＼ ばら／＼／＼
ひそ／＼ 恟り8 ぴつしやり ひよつか／＼ ひよろ／＼／＼ ぴんと ふつと ふなら。／＼ ほふ
ど ぼか／＼ ほた／＼2 ほや／＼ ほら／＼ べつたり むずと2 むつく2 むら／＼ むんず
よろ／＼／＼ わつと5 ： 優々 しん／＼2
＜会話＞
うつかり うろ／＼まい／＼ きつと・急度2 きり／＼ ぐど／＼ こっそり2 ごつちや ころり
さつぱり3 ざつぷり ざは／＼ シイ しつかり じやら／＼ しやん／＼2 しよぎ／＼ ずた／＼
ずつぷり ちやくと ちやは／＼ ちよこ／＼ ちよつこり ちらり2 つく／”＼ てつきり とんと
5 のめ／＼ ばた／＼ はつきり ハʏʏʏ ハʏʏʏʏ11 ぴんしやん ふつてり ふつ／＼ ぶら
／＼ ホʏʏʏʏ むさと ゆるり・緩り4 ゆるりつ
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